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Si eres católico... 
y estimas ea algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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EL DISCURSO DE A Z A Ñ A 
¿Fueron ochenta, ciento o dos-
dentas mil las personas reunidas el 
domingo en el campo de Comillas? 
Lo mismo da; pero lo cierto es que 
ti había un gran auditorio dispues-
to a corear la palabra de Azafla, és-
te no quiso aceptar la responsabili-
dad de arengar a la numerosa mul-
titud. Los aplausos con que fué re 
cibldo antes de comenzar su pero-
ración, no se repitieron cuando el 
político de Casas Viejas dló por ter-
minada su pesada tarea de cerca de 
tres horas. Azf fla defraudó, y de-
fraudó porque la masa reunida para 
escucharle esperaba un clarlnazo de 
combate donde solo encontró una 
peroración gris y aburrida. 
Y eso que facilidades no le falta-
ron al famoso político. Hasta por 
parte del Gobierno, emptfitdo en 
mantener el orden fuera del campo, 
pero echándose de ver dentro de él 
la más absoluta falta de i iterven-
dón gubernativa. El campo acotado 
por la autoridad fué durante toda la 
mañana escenario de una amplia 
propaganda comunista. Muchachas 
y jóvenes vestidos de rojo se dedi-
caban a colocar en la solapa la es-
trella solitaria; se verificó una lu ida 
cuestación a favor del partido co 
muoiata. del Socorro Rojo Interna 
clonal y de los presos comunistas, y 
durante toda la mañana, incluso 
mientras se pt enunciaba el discur-
so, se tremolaban enormes carteles 
con la hoz y el martillo, pronuncláa 
dose tácitamente, ya que el orador 
se mantenía en los términos mode-
rados y grises en su discurso,'ia apo 
logia de un régimen que en la ma 
ñaña del domingo celebraba su pro-
paganda protegido por la autori-
dad. 
Fuera dé estas estridencias que la 
autoridad gubernativa no procuró 
este asunto no r 
cusión de la Ley d 
a i a i e l a i 
otro tono más extremista. El gober" 
nante de Casas Viejas, acobardado 
por el número y calidad de los oyen 
tes, se expresó casi en sentido gu-
bernamental y es seguro que el par-
tido socialista, cu vos más lucidos, 
contirg mtes estaban el domingo 
dando realce al acto de Azaña, salió 
profundamente disgustado. Ni si-
quiera el poco piadoso recurso de 
colocar en el proscenio a las viudas 
de algunos primates revolucionarios 
y a las esposas de algunos otros que 
han sufrido alguna cosa como resul-
tndo de la octobrada, dló el buscado 
La minoría radical se reunió ayer presidida 
por Lerroux 
Asistieron casi fados los exministros y dipu-
tados del partido 
as retribución pa-
ra el Magisterio 
Madrid.—En su domicilio social 
se reunió la minoria radical presidi-
da por el señor Lerroux. 
A la reunión atistler >n çasl todos 
los exmlnistros y diputados del par-
efecto. |Pero si hasta llí-gó a decir el tldo. 
El señor Lerroux, al terminar la 
reunión, dló la s'g'tiente referencia: 
«Fué esta una reunión celebrada, 
como todas las de la minoria radi-
cal, con la máxima cordialidad y 
con unanimidad absoluta. 
Se examinó amollatnente la cues-
tión planteada ayer tarde en el Con-
MANIFESTACIONES DE 
CHAPAPRIETA 
atajar, el discurso no fué del agrado I resto de sus dfas. 
del auditorio; esperaba, sin duda,l Rodrigo de Aniaga 
tristemente célebre gobernante que 
cuando él volviese a gobernar lo ha-
ría «»ln odios ni venganza»», y qué 
hasta los sentimientos religiosos del 
pafs serían respetados por éll 
A'gulen, al escuchar afirmaciones 
más o menos próximas de una Jor-
nada electoral, lo que intentaba era 
despistar a los electores para que el jg'eso. 
día de mañana pudiese alguno soñar j Se expresaron diversos criterios 
con un posible restaurador de la ] «ohre la actitud que lebe adoptar 
«república con curas», tal como se i18™1110'18- , L , . 
había prometido en los tiempos de E** tendrá en la Comisión Inves-
p^ooaganda del primer trimestre d e ! " ^ 0 " entlende en el a8ufto 
1931, aunque, si tal era el designio, ¡^f8 « P i n t a n t e s y no aceptará en 
hay q re suponerle iesultarí« ^ . | ^ a ^ 0 8 ca^os lo* de mero8 
teramente errado Azefla. en 1935. * m ^¡ rnes se celebrará otra re^ 
en nada puede dUerenclarse de A*a un|ÓQ cambtaf lfflprce|onet,. 
1° o^86 61 ÚP! I Se sabe que la reunión comenzó Hegó a decir en el P a r l a m e n t ó l e con ^ brevei del i¿flor 
España «había dejado de ser católi-: Lerroux otrat del ieñor Roeha ex. 
wi JI-Í J i J * * i 'pilcando la Intervención que han El discurso del domingo fué resl.jtenldoenelai ue ^ debatet 
mente una pieza y desconcer- meredendo el a laul0 de 51a ^ 
tante para las fuerzas de izquierdas * ffa 
que prepararon el acto» pero ese É( geñor Samper Informó de los 
desconcierto no debe cundir hacia | acuerdog adoptadoi ftnoche por la 
las derechas» éstas tienen pruebas ^1,50,^ para conocimiento de los 
Inequívocas no sólo de lo que Aza-' Epatados que no asistieron a dicha 
ña ei sino de jo que puede ser en el|reutlj5a> 
Se discutió ampliamente Intervi-
Madrld.—H^s^a las dos y media 
de la t«rde pe^ianecló el señar Cha 
paprleta enln Presidencia. 
Los periodistas conversaron con 
él y le dijeron que toda la atención 
pública eatá nuesta en la reunión de 
la Comisión Investigadora. 
El señor Chap^prieta les dijo aue 
el ministro de Justicia, señor Sal-
món, ha enviado ya los documentos 
a la Cámara para que la Comisión 
comience a actuar rárl lamente y.J 
dictamine con la m»»yor "Agenda. | 
Sa le Indicó al a^ñ r^ Chapaprleta 
que la minoría radical ha acordado 
preguntar por qué conducto llegó al 
Gobierno la denuncia. 
-Por correo certificado—contes-
tó el señor Chapaprleta—y el sobre 
va también unido a los documentos 
enviados a la CáTiara. 
¿La actuación de la Comisión 
Investigadora Interrumpirá la labor 
p iriaraeatarla?—preguntó un perio-
dista. 
nlendo los señores Rey Mora, Pare-
•rasi 
Según las Impresiones que res-
pecto a los nuevos presupuestos he-
mos recibido, parece ser que en és-
tos no se modifica para nada la si-
tuación económica del magisterio 
primario. 
Nos hacemos perfecto cargo de 
las dificultades que puede haber 
para una debida alza de sueldo a 
los maestros nacionales. Sobre todo 
en este régimen res rlccloníita Insti-
tuido por el ministro de Hacienda v 
que. Indiscutiblemente ha de pro-
ducir beneficiosos resultados. 
Pero en este régimen de restrlc 
dón de gastos públicos entra, pre-
cisamente, la Idea de que no sólo no j 
existirán en el Estado sueldos infe-
riores a 3 000 pesetas, sino que se 
inicia el propósito de un aumento 
en estos sueldos mínimos. Y en nin-
guna clase de funcionarlos se puede 
poner en práctica este propósito 
mejor que en la clase del Magiste-
rio. 
El Magisterio primario merece 
una beneficiosa modificación en su 
situación económica. Porque su mi-
sión es trascendental y delicadísima; 
porque el medio ambiente en que 
vive es—por norma general y en la 
La cuestión de Hacienda es In-j mayóla ¿e los cases-duro, pobre 
tanglb'e. La Comisión de Hacienda; y repleto de privaciones; porque la 
me ha prometido entrarme esta} esencia del cumplimiento de su de-
m,5ra/«taird.e tte* DM f i T - 8 lfff«8 ber e8ta en una d,«cll y peno-
cutirán el viernes. Nada nos deten-; . j j 1 . . J 1 
drá. Puedo asegurarles que «1 soy 8a- A merced de la conveniencia del 
ministro d*» Hacienda habrá PÍesu- i Estado, el maestro tiene que sepul-
puestos el 31 de Diciembre. 
LOQUE DICE EL RA-
DICAL ARRAZOL4 
tarse en reglones pobres y aparta-¡apoyo especial, 
das, lejos de sus íamlliaras y casi 
sin poder constituir un hogar. No 
hay para él posibilidad e^ una ayu-
beneficios no se ven por ninguna 
parte. Se sigue aún la política de 
rrparlón de escue'as poco menos 
aue «a voleo», pero no se tiene en 
cu^ n^ a que esas escuelas podrán 
reportar eacasíalmos beneficios, por 
que hav miles de meestros que lle-
van una vida bien pobre y no pue-
den atender como fuera de desear a 
la educación de la niñez. 
Mientras no se proponga en serlo 
v se lleve a la práctica una mejora 
en los emolumentos de la clase ma-
gistral, no hay por qué pbTlr escue-
las numerosas. Y mucho menos ha-
biendo numerosas escuelas—cono-
cemos bastantes de ellas—que son 
verdaderos chamizos que ya debie-
ran de haber desaparecido antes de 
crear escuelas nueyas. 
SI con las medidas adoptadas por 
el ministro de Hacienda, de restric-
ción de gastos, se logra nivelar y 
sanear las arcas del Estado, se debe 
emprender Inmediatamente el estu-
dio de las mejoras debidas a los 
maestros de Primera Enseñanza. 
Por nuestra parte hemos de Insistir 
cuanto nos sea posible en pro de 
esta clase social de la que depende 
la educación de la niñez. Lo cree-
mos de Justicia y lo apoyaremos 
con todo entusiasmo. Porque, ade-
más, estamos convencidos de que 
las clases Intelectuales que viven en 
el medio rural-véase maestros y 
médicos—merecen y necesitan un 
Política de sal 
economía líl 
La posición de la economía libe-
ral en orden a la política de salarios 
es clara; deséchese toda acción del 
Estado en el orden productivo; dése 
amplia libertad de producción, y ia 
Ubre competencia 1 y se armonizarán 
la producción y volumen; y los pre-
cios se f J iráa automáticamente se 
gúu sus niveles naturales de costo y 
producción y la crisis Irá desapare-
ciendo. 
Teoría es esta recogida por la pa-
sión: he ahí el primer defecto del sis 
tema liberal. Este régimen económl 
co a»l formulado vive en la región 
de la utopía: he ahí su segundo de-
fecto. 
Pero la economía liberal tiene 
también su punto de vista razona-
ble, porque la pasión bien endereza 
da es una fuerza magnífica, y la re-
gión de las ideal, es más o menos la 
directora de la vida práctica en el 
orden de los hechos. 
El hombre, y como el hombre la 
•conomle, se ha de regir principal y 
primariamente por la razón, no por 
•1 interés, que es pasión. 
Y una áf. dos: o el Interés que pre-
coniza en sus teorías la economía l i -
beral es raxonfcble -y en tal caso es-
^ admirablemente emplazado-ono 
es o corre vehe-jaeote peligro de 
no estarlo; y en tal hlpótesi»-que 
*» la ordinaria-la economía liberal 
se tmú gobernada por el timón de la 
PMldn: mal gobernalle. 
i U e a » ilberaiea las profesan de 
ordinario los patronos, porque en 
su camino se desarrollan el interés ¡ 
y la complacencia, y los precios y el 
crédito. Pero, y cuando el obrero pl 
de aumento de salarlo, ¿obra por In-
terés personal confor ne a los cáno-
nes de la economía liberal: sí o no? 
Es evidente que la contestación tie-
ne que ser naturalmente afirmativa 
y que la realidad no desmiente nun-
ca este interés que podrá llamarse 
en ocasiones egoísmo, pero que en 
la mayoría de los casos, no tiene 
más razón de set que el de una apre 
miante realidad, o un Impulso en sí 
muy razonable. Y sin embargo, este 
Interés no entra en el ca po de las 
teorías de la economía liberal; aun-
que lógicamente debe entrar. 
Luego ya no hay más remedio que 
enefij mar el Interés del liberalismo 
económico de la competencia dentro 
de los moldes de la razón, y a la vez 
conjurar estos mismos Intereses que 
el patrono puede obtener en el au-
mento de sus beneficio» con los que 
el obrero desea por Idéntica razón 
con el aumento de su salario que re-
presenta el aumento de su renta. 
Por otra parte el liberalismo vive 
en la reglón de la utopía. Los más 
eminentes economistas liberales mo 
demos, revestidos en los últimos 
tiempos del ropaje ceñido de ecua-
ciones y matemáticas, nos aseguran 
que la economía pura resultaría en 
tí caso de una economía de equill 
brío hipotético, o de una determina 
ción de predas en un régimen de 
concurrencia ub oluta; es decir, de 
una concurrencia legíilma y sincera 
t a el fondo y en la forma, en el de-
Ja Yébenes, S'erra Rustarazo, Men-;dora debe Imponerse a sf misma la 
dlzábal, Arrazoia y Samper. 
Madrid.-En los pasillos del Con- ^ 6 0 0 0 0 ^ * ^ ^ 0 ordea ^ue' 
greeo reinó esta tarde gran anima-,aca»0. " ciudad encontrara. Con 
clón. un pequeño sueldo tiene que hacer 
El diputado radical, señor Arrazo- frente no ya a las Imprescindibles 
la, decía que la Comisión Investiga- necesidades, sino a una vida dife 
Se llegó tras el debate al resulta-
do señalado en la referencia facilita-
da por el señor Lerroux. 
Inquebrantable resolución de que to 'enclada; ™ virtud de su profesión, 
do se aclare rápidamente. oe Ia oe los otros vecinos de aldea. 
Cree qUe loi acuerdos d( hm adop Si, pues, nos parece digna de apoyo 
tarse por unanimidad, 
—No descansaremos —añadió — 
hasta que haya completa claridad en 
este asunto. talle y en lo esencial 1 es decir, quej 
suponen siempre y en todas partes; LA PERSONALIDAD 
hombres C á n d i d o s y buenos, tan op 1 j)EL DENUNCIANTE 
times que Jamás sueñan en pelearse 
entre sí. Hipótesis, pero no tesis. Y 
la economía y la política de salarlos 
que son cosas vividas, tienen que 
saltar, de la hipótesis a la realidad; 
de la utopía a lo concreto; de la teo-
ría pura a la aplicación sincera y de-
tallada de doctrinas y casos tangi-
bles de carne y hueso. De manera 
que la política de salarios no puede 
regularse únicamente por una teoría 
que en el fondo, hipotéticamente, 
—en hipótesis que nunca se reali-
za-es cierta y acabada acato, pero 
que en la realidad está siempre fal-
seado por la ambición humana de 
todo género de personas y empre-
sas. 
La política de salarios no puede ir 
a la deriva de una pasión aislada, 
aunque esta pasión se llame interés, 
porque estará a merced de dos fuer-
zas antagónicas que nunca cederán 
o por lo menos nunca lo harán a 
gusto, y por lo tanto nunca traerá i 
la paz sino mantendrán la guerra 
abierta o solapadamente; sino que 
habrá de regirse por una fuerza hu-
mana cual es la dei derecho y de la 
razón, al servicio de ia cual se pue-
de y se debe poner con el interés 
siempre que éste aparezca razonable 
y humano. 
& d s P 
Madrid.-En el Congreso ha sido 
muy coment«da la situación der va-
da del non bramiento úe la Coml- iIafón del Magisterio primario hay 
la petición de cualquier funcionario 
que disfruté de un sueldo mínimo y -
cumple denodadamente con el de-
ber, digno de todo apoyo nos ha de 
parecer cuanto se encamine auna 
mejora económica en la clase ma-
gistral. 
No desconocemos que en el esca-
Ho n lo 
slón que ha de investigar en lo refe-
rente a la denuncia sobre el asunto 
del juego. 
El Gublerno se ha dirigido al re-
presentante diplomático de Holanda 
para que Straus se ratifique en la 
denuncia pero Straus hace tiempo 
que fué expulsado por Indeseable. 
¿ACONTECIMIENTOS 
EN PLAZO BREVE? 
Madrid . -El J¿fe del Gobierno 
conferenció extensamente primero 
con el señor A b a y más tarde con 
íl aeñor Olí Robles. 
En el pasillo circular del C ingreso 
discutían los señores Cambó y Olí 
R b es. 
Este decía al señor Cambó que se 
está perdiendo una ocasión magnífi-
ca. 
Un diputado radical intervino pa-
ra advertir que dentro de tres días 
ocurrirán importantes econtedmien 
tos. 
Confírmase que en la reunión de 
la minoría radical se convino en que 
con toda rapidez sean depuradas les 
responsabilidades. 
Se sabe que pretendieron dimitir 
sus puestos en la comisión investí 
gadora los radicales señores Martí-
nez Moya, Pareja Yébenes y Arrazo 
la, desistiendo de ello a requerimleu 
tüi del ieñor Lerroux, 
un núcleo, no pequeño de»gracia-
damente, de maestros socializantes 
y comunistoldes que desconocen en 
absoluto el cumplimiento del deber 
y que hacen de la escuela una sede 
de rebeldías y de Incitaciones a to-
dos los sentimientos perversos. Na-
turalmente que el Estado debe to-
mar medidas severíslmas. sin con-
templaciones de ningún género con-
tra personas que de el Estado viven 
y contra el Estado luchan. Contra 
el Estado y contra la familia y con-
tra los sentimientos de los niños a 
quienes deseducan y pervierten. 
Pe'·o hay. gracias a Dios, aún mu 
chos señores maestros que son es-
pañoles y. como tales, están ador-
nados de todas las virtudes propias 
de la raza. La primera, el respeto a 
la tradicclón. encarnada una vez 
másenla conciencia de los niños; 
y la segunda el exacto sentido de 
cumplimiento del ueber. Como aún 
quedan maestros así, por ellos sali-
mos y a ellos defendemos. El Mlnls 
terío de Instrucción pública debe 
sufrir un cercenamianto importante 
en sus gastos. H-.y allí machos ser-
vicios creados por el bienio que per-
duran a través del tiempo y cuyos 
Según nuestras noticias, mañana 
viernes se procederá a distribuir, en-
tre los pueblos damnificados por el 
pedrisco que al final se citan, el tr i-
go para la siembra, logrado de la 
Dirección general de Agricultura 
por el diputado agrario don Leopol-
do Igual Padilla. 
La distribución la hará el Ingenie* 
ro jefe del Servicio Agronómico, se-
ñor Caridad, en la Sección Agronó-
mica de la provincia. 
Los representantes de los pueblos 
favorecidos que deseen asistir al re-
parto deberán, pues, hallarse en esta 
capital el expresado día. 
Los pueblos aludidos son los si-
guientes: 
Alpeñés. Fuentes Callentes. Pera-
les de Aifambra. Villalba Alta, Oal-
•e, Cervera del Rincón, Mezquita de 
íarque, Son del Puerto. Parras de 
Martín, Cuevas de Al nudén, Valde-
conejos, Jarque de la Val, Cañada-
vellida. Torre los Negros, Portalru-
blo. Cosa. Cuevas de Portalrublo, 
Rambla de Martín, Pancrudo, Rillo. 
Lldón y Corbatón. 
! • 
yiAIEROS 
Llegaron: 
De Sarrión. don Joié María Ar-
nau. Ingeniero. 
- De Soria, don Enrique Mak^y. 
- De Valencia, don Manuel Calde-
rón. 
Marcharon: 
A Aliaga, don Jofé Qarberana. 
- A Utrlílaf, don Francisco León. 
- A Zarogoza, don Félix Martorell 
- A Calatayud, don Rosendo Ay-
Uán. 
- A Madrid, don Vice, te Serrano 
y don Manuel Medina. 
Centros oficiales 
DEPORTES -
FUTBOL 
De • -
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturidad civil de la provin' 
da: 
Don Bernardo Latasa. de Mon-
real; señores Inspector provincial de 
Sanidad, presidente del Colegio de 
Médicos, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos. 
DiPUTAiCIOlN 
—¡¡Ayer mañana Ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Bañón, 900'56. 
AUDIENCIA 
Ciríaco Aragonés Pascual ha In 
terpuesto recurso Contencioso-Ad-
mlnistrativo contra el Ayuntsmlen 
to de La Fresneda, destituyéndole 
del cargo de sereno municipal. 
Como ya saben nuestros queridos 
lectores y deportistas, el próximo 
domingo, día 27. tendrá lugar en 
I nuestro campo de «Pinill » un inte-
' reaante encuentro entre el C. D. «La 
Vega», de Valencia y nuestro Rápid 
S. C. Turolense. 
El equipo que nos visita, novel en 
fa historia futbolística, cuenta por 
victorias sus partidos, habiendo re-
bultado vencedor en loa dos recien-
tes torneos de copas C. D. Rayo y 
C. D. Moneada (de Valende), en lu-
cha con los mejores equipos de la 
región. 
Según tenemoi entendido, vienen 
dispuestos a llevarse la vlctorin, ven 
éando así a sus paisanos «Ráclng 
Turia» y «C. D. Cuenca», ya que és-
tos no pudieron saborearla. 
Nuestro equipo, percatado de la 
valía del contrario, espera venderles 
caros los goals, ya que para ello po-
drá alinear su mejor «once». 
HACIA EL DESENLACE 
EN EL AYMNTAMIENTO De Acción Católica 9 ^ 
S dl [0S8Í 
de cualquier marca, tiene esta se-
mana buena ocasión para arre' 
glarla, por el mecánico de Zara-
goza que trae de toda clsse de 
piezas de recambio, y de todo lo 
que necesiten con garantía ab' 
soluta. 
Pasaré a domicilio avisando al 
Parador de El Pilar 
w m 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ça 
da mes.—Mes de O tubte 
26 y 27.—ARAGON HOTEL. 
Sesión de la Corpora-; ^ ,a . ,1 .E 
, , I i El pasado día 13 y con el fin de 
C t Ó n municipal formarlas juntas femeninas de Ac-
dón Católica, salieron para Lidón y 
Argente doña Catalina Martínez-
Bajo la Presidencia del señor al- par<j0 y dofla Celedonia Marco, por 
calde don Manuel Sáez, y asistlen- ja jijnta ¿a gefloras. y las señoritas 
do los concejales señores Arredon- pcT£ecta oflf.zaráni Emerenclana Pé 
do, Bayona, Fabre.'.Bosch. Sánchez, rez y pilar Bl,TgOS( p0r ia juventud j 
Aguilar y Marín. regresando todas ellas muy sn<i?fe-
Antes de abrirse públicamente el por ei recib|tiiiento de que fue 
acto, se dló lectura del acta de la se- ron objeto en dichos pueblos, 
slón secreta que se celebró en la pa Después de comer en Lidón. hubo 
sada semana aprobándose por una- rep|que ¿t campanas y el pueblo en 
nimidad. 'masa acudió a la iglesia donde ha-
Ablerto públicamente el acto se bía de ser el act0( y al|| ae v|ó ei en. 
DEL SUPER REGIONAL 
¿Qaién quedará campeón del gru-
po Castellano'Cántabro-Aragonés. 
La victoria de lo» « ñaños» el pa-
sado domingo en Torrero sobre el 
Madrid por dos tantos a cero, ha 
dej >do indeciso el título de campeón 
hasta la última jornada. 
Hoy se encuentran los dos líderes 
del grupo en Igualdad de puntos, 
con la mínima ventaja del Zaragoza, 
que tiene un tanto más en su haber 
de los dos partidos jugados entre 
ambos equipos. 
Pero el Madrid tiene el porvenir 
menos difícil, ya que los encuentros 
con el Valladolid en la ciudad valli-
soletana, y con el Athlétic en Cha-
martín debe de ganarlos; mientras 
el Zaragoza, si bien no tiene enemi-
go en el Nacional en Torrero, en-
contrará mucho obstáculo en su 
pa tído con el Ath'étic en el Slá-
diura Metropolitano. 
Vistas a la Puerta del Sol| 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D >= 
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Lea usted ACCION 
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* N D I R if A \ 
ES LA ¡MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio justo. 
mm mm 
í! 
dló lectura al acta de la sesión or-
dinaria anterior, quedando aproba-
da. Igualmente, por unanimidad de 
todos los señores concurrentes. 
Tamb'.én quedó enterada la Cor-
poración de las disposiciones oficia-
es publicadas desde la óMma se-
sión, acordándose su cump lmlento, 
así como de toda la corresponden-
cia. 
Fueron aprobados todos los docu-
mentos justificativos leídos. 
Dada cuenta en sesión pública del 
acuerdo adoptado en la sesión secre 
ta, motivado por el expediente In-
coado sobre Irregularidades por el 
aïbltrlo de puertas, quedó ratificado 
el mismo en el sentido de declarar 
no haber lugar a deducir responsa-
bilidades, quedando por tanto so-
breseído el expediente para todos 
sus efectos. 
Se acordó acceder a lo solicitado 
tuslasmo que tienen en esos pueblos 
tan alejados de nosotros porque lle-
guen a ellos almas que les hablen 
de Cristo y de sus doctrinas. Prime-
ro hizo la presentación el señor cu-
ra párroco y después habló la presi-
denta de juventudes, sefi )rlta Per 
fecta Oarzarán. 
Empezó explicando lo que es Ac-
ción Católica, lo mucho que nos la 
recomienda nuestro Pontífice Pío 
XI. y la necesidad que teneiro» de 
tr*b jar en ella. Siguió explican-
do todos sus fines, estando actrta 
dísima. 
Después la presidenta de las seño-
ras, doñi Catalina Maríínrz-Pardo. 
se dirigió a las madres invitándolas 
a alistarse en Acción Católica, di-
ciéndoles que. ante todo, se preocu-
pen de la formación de sus hijos, 
puesto qué ellos han de ser los hom-
bres del mañana y si de pequeños 
por don Francisco Sánchez sobre ya n^ 8e crían con el deb!do reapet > 
írauspaso de establecimiento de ven (ytemordeDlo8t cuando ie 
creen hombres, no respetan a nadie. ta de carnes. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
de la expiación de incendios ocurri-
dos en Alfambra y Mora de Rubie-
los. 
Ss aprobó en principio una tfana-
íereacia de c.édito de unos a otros 
capículos y artículos del presupues-
to ordinario. 
De conformidad con la propuesta 
de las Comisiones de Gobernación 
ni siquiera a sus padres. Por lo tan-
to, lo primero que les debe preocu-
par es la educación de s is hijos. 
Acto seguido se procedió a la for-
mación de juntas, quedando nom-
bradas por las señoras: 
Presidenta, drflx M >desta Corba-
tón; vlcepresidenta, dnfiq Cándida 
Serrano; secretaria, doña Dolores 
N'eves; vicesecretarla, doña Isl ra 
y Hacienda se acordó contributr con pér(Zi tegorerfl dofin Y 
25 pesetas a lo solicitado por la 
04 venta <D las prlncípaka casa i út ¿bon*» 
Unión de Municipios Españ oles. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
socorros y bagajes suministrados a 
pobres transeúntes dur antedi tercer 
trimestre del año en curso. 
Se aprobó un informe de la Comi 
slón de Fomento sobré depósito pa-
ra las licencias en la apertura de 
zanjas en calles pavimentadas. 
De conformidad con el Informe de 
la Sección de Arquitectura se adop-
tó un acuerdo, relativo al plano par-
celarlo de terrenos sobrantes de la 
vía pública. 
Se acordó acceder a lo solicitado 
por la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, siempre que se ajus-
te a las condiciones que se fijan por 
la Sección de Arquitectura. 
Se acordó acceder a lo solicitado 
por varios propietarios de parcelas 
existentes en la manzana séptima 
del Ensanche, (Casas baratas), que 
interesan más anchura a la calle que 
está paralela a la de Juan Jauréi, 
con la excepción de que el ancho 
de dicha calle sea de cinco metros 
en lugar de seis que se piden. 
Se acordó acceder a lo solicitado 
per don Julián Lanzuela sobre que 
se autorice edificar en doce metros 
sobre la parcela de su propiedad sita 
en la zona de casas baratas, ajustà a 
dose a las condiciones que se fijan 
por la Sección de Arquitectura. 
Se acordó aprobar el proyecto pa-
ra las obras de construcción del al-
cantarillado de la Z m& del Ensan-
che, en la parte recayente a la calle 
detrás de la manzana séptima pa-
ra Casas baratas. I tiene pendiente de cobro por dichos 
Se acordó aprobar los informes ' ¡rablli0». »e acordó acceder a lo ac-
del señor secretario de l i L orpora ^ i ^ c ' c?c**mWad a U-s infor-
ción y señores letrados asesores, F o ™ m f M de 
aspecto de un recurso de reposi-| Se autorizaron varias licencias de 
ción del señor presidente de la Cá-;<b a8' «»1 como quedó iprcbada 
mará Oficial de la Propiedad Urba-^?6 aUa ,tn 0^» Padrones de arbi-
na. sobre entidad ex^da al asocia ^ ! S ^ ^ ^ T ^ ^ 
d do i Sa itlng j A id.é» pur repaga reo.Pértz. 
Jones de fjltracionea ex ste te. ea . ^ r unanimidad que «r«.r, í-pic,. 
ia c*.sa túaiero20 de la cal.c d Ra- ? ' * . l " 'ut"Ja* Qu'" f 'tnuló la 
món y Cajal. DIT t i ^ Fer,a* V Fle»t&a' 
Dada cuenta del expediente mo£i- £ l é i d T . a ' c ^ y 8 I T s Te 
vado por solicitud del di stejista de Jul10 y 4 ie Agosto del año en cur-
vicetesorera, doña Francisca Ra-
mos. 
Vocales; doña Teresa Izquierdo, 
doña Vicenta Gimeno, doñi Ramo-
na Corbatón, doña Antonia Cor-
bon y dona Genoveva Ibáñez: 
Y por la juventud: 
Presidenta; señorita Basills* Gi-
meno; vlcepresidenta, Irene Maro; 
secretarla, Mtría Valero; vicesecre-
tarla, Aurelia García; tesorera, Ete!-
vina Alcalne; vlcetesorera, Greg"-
rla Gámbaro. 
Después y acompañadas de algu-
nas señoras y jóvenes de aquella lo-
calidad salieron para Argente don-
de en la carretera ya esperaba una 
multitud ansióse para abrazar a sus 
hermanas de Teruel. 
Los actos fueron lo mismo que 
en el anterior pueblo quedando 
nombradas solo la junta de juven-
tud, siendo estas: 
Presidenta; señorita Clotilde Cl-
verfj vlcepresidenta. Rosarlo Belli-
do; secretarla, Concha Ferrer; vice-
secretarla, Iluminada Rublo; teso-
rera, Servanda Ramos; vlcetesore-
ra, Dolores Lorente; vocal, Fuen-
santa Sancho. 
Ya anochecido salieron para Te-
siendo acompañadas hasta la 
Santoral dt hoy.-Santos Ra-f 
faél; arcángel; Félix. Obispo y már-j 
tlr;.Bernardo y Calvo, obispos; Je-j 
naro. Fortunato, Séptimo y Aretas. 
mártires. 
Santoral de mañana. — Sant )S 
Frutos, confesor; Bonifacio, Papa; 
Crisanto, Durín, Crispiano, Minia-
no y Proto, mártires. 
C U L T O ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.—Misa alas ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho. 
San Andrés. -Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día v ocho. 
San Juan.—Misas a las siete ; 
media, orho y ocho y media. 
San Pedro.-Misa a las siete y me 
día y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la Igle-
sia de San Pedro. 
1 Jueves Eucarísticos. — Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la ) 7. 
San Juan, 7'45. 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
En la fg^sla parroquial de; Sar 
Andrés Anóntol, la Real Archlco-* 
fradí^ de la Guardia y Oración al 
Santísimo Sacramento celebrará 8^» 
l»m"P9 Cuarenta Hhras en los días 
24. 25. 26 v 27 del mes actual. 
JESUCRISTO SACRAMENTADO 
Estará expuesto a la pública ve-
neración, por espacio de cuatro 
días expresados, des le las ocho y 
media de la mañana, hasta las seis 
y media de la tarde. En los cuatro 
días se celebrará Misa rezada de 
Exposición. Por la tarde, a las cin-
co y media, se rez trá el Santo Ro-
sario, lá estación mayor al Santísi-
mo Sacramento, siguiendo el trisa-
glo, sermón. Himno Eucarísico y 
reserva. 
El domingo, últltuo día, será ln 
fiesta principal. A las o ho de la me 
ñaña habrá Comunión general, a las 
diez y medía misa solemne con ser-
món en honor de Cristo Rey; por la 
tarde dará principio a las cinco, ter-
minando las Cuarenta Horas con la 
procesión del Santísimo Sacramen-
to y solemne bendición. 
Los sermones a cargo del reveren-
do padre B b'l Zabalza, C. M. F. 
De lajjfoyhçj, 
Manzanero 
INCENDIO EN UNMoNTg 
En el monte del Estado. ( W 
nado «El Pinar» de est; ¡ Z ^ 
municipal, se declsró un i n - l X 
qne alcanzó grandes p r o p o ^ ' 0 
fl alcalde y los vecinos trabnl " 
incesantemente para exHnguj,/"0n 
La Guardia civil practicando ! 
veatigaciones. al lleg8r ai |UJ. 
nominado Balsa BTogueta( e* 
mo monte, se encontró al veeÍ«¡¡T 
dicho pueblo Eduardo Belml6 
Vlllarre.l, de 29 «ños. elcualTe , 
contraba apagando un trozo qUe n' 
prendió fuego 'al encender una t* 
mps para calentarse del frfo qUe u** 
cía. Se cree que dicho Indivldun^' 
el causante del Incendio. ,auoío< 
La Guardia civil sigue príctlcan 
o gestiones paia esclarecer el...?-
BOLSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ruel 
carretera, no sin antes darsen un 
abrazo de hermanas, viniendo muy 
agradecidas por lo m-icho que fue-
ron obsequiadas y muy contentos 
de ver el espíritu y entusiasmo de 
esos pueblos, entusiasmo desperta-
do en su mayor parte por la intensa 
labor de la señorita Karía Valero. 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1001928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza Ali 
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compafiío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100, 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 100 00 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 96'SO 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VBKTAÍ 
Francos 48'35 
Libras 3610 Só'M 
Dollars 7*35 7'^  
m 
99'10 
8540 
100 20 
99,80 
lOMS 
19700 
60800 
OOO'OO 
175 CO 
634 00 
11690 
torso 
111;75 
99'35 
Se venden 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS 
Razón: MANUEL GARZARAN 
Severlano Doporto, 14.-TERUEL 
! *4&. - 4 
I x t a í è n é e c o s e e ñ * 
I > vnpfao como aóono da. ía.s 
P O T Á S I C O ; 
• O. la construcción del camino vecinal 
de Teruel a Cubla don Joaquín Ber- u ^ f t f " ? ü??*0" 
tolín. sobre abono de cantidad que>n^hc '^011 8 
que tratar se 
las echo de la 
aaan adipjtrinsa 
AN·JV.-MMM. 898 
01 p i est 
de la tarde 
s las cin-| Información de 
las die: 
de la noche 
y a las once volvieron a reunirze para con-
tinuar el estudio del asunto 
I W Y i a K 
Las primeras impresiones parece que 
bastante pesimistas 
Gestiones para cap-
turar a ios autores 
de un atraco 
Madrid.—Terminada la sesión de 
la Cámara continuaron los comen-
ta'ias en los pasillos del Congreso. 
Se hicieron toda suerte de cébalas 
sobre el resul ado de la « Investiga-
ciones de la Comisión de los Vein-
tiuno 
Los diputados agrarios decí«n que 
creen que la Comisión tardará mu-
cho tiempo en poder emitir dicta-
men, pues ha de comprobar la au-
tenticidad de loa documentos y exa-
minarlos minuciosamente, ya que 
pudieran resultar falsos. 
Posiblemente se buscará a Straus 
para que ilustre a la Comisión. 
Maura cree qae la Comlilón debe 
funcionar permanenteme ite hasta 
que emita dictamen. 
REUMIOM DE LA COMISION 
; DE LOS VEINTIUNO ; 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
se reunió la Comisión Investigadora 
en el Congreso. 
Poco después el ministro de Jus-
ticia, señor Sflltnón, entregó a la 
Cá-nara la documentación. 
Ens> gulda se trasladó la denuncia 
Barcelona.—Los agentes de la bri 
í gada social han detenido a tre nta 
lOn individuos caracterizados por su ac-
tuación en el campo de la extrema 
social. 
También ha sido detenida una Jo-
ven elegante exnovla de un sidlcalis-
aplauden la actitud adoptada ayer e re8ultó muerto durante un 
tarde por el seftor Gil Rob'es, que,; tIroteo a uu de extremistas. 
al decir de aquéllos, de haber querl-j Se act!van ge8tlone8 para la 
do hubiera lanzado al abismo al par la deteIlc,óa de los autoref del aten-
tldo radical. . * . . j n Í-H r» ui j . i i Uado cometido ayer. Parece que Gil Rebles d<|o que la \ 
t^rde de hoy fué de gran pesadum- CONSEJO DE GUERRA 
br oara él. 
Y aftadió: 
—«Yo no he sufrido más en mi 
vida.» 
CONCITUBULOS 
: Y CABILDEOS : 
MadrH.—Hov hubo muchas con-' 
ferenclaa entre lo» fofes de mlnorfas 
y delegados del Gobierno, 
Te trató en ellos de llegar a una 
solución armónica para que, sin per 
luido del debHo esclareciraiento de 
los Hechos y de las sanciones que en 
su caso proceda imponer, se den de 
terminadas facilidades para que con 
tinúe con el mismo ritmo que hasta 
phora, la labor parlamertarla. 
El señor Alba se entrevistó a su 
vez con los miembros de la Comi-
sión Invest'gadora a q llenes pidió 
fque le diera palabra de no hacer con los documentos que a acomPa- | o ^ de lo que con la de. 
fian y el informe del fiscal a la refe- 8e Te1ac|0!la ha8ta que lo c0, 
rida Comisión. nozca la Cámara. 
Esta se constituyó aceptando la | 
sustitución del señor González Ló-
pez el señor Sénchez Albornoz. 
Fueron nombrados, presidente de 
la Comisión el señ >r Arranz, mau-
rista; vicepresidente, el señor Mu-
ñoz de Diego, liberal-demócrata; 
secretario el señor Gonzálaz López, 
azañlsta; vicesecretario el señor 
Fuentes Pila, de Raaovaclóa Espa-
ñola. 
La primera reunión de la Comi-
sión se suspendió a las diez de la 
noche. 
Al salir los reunidos d'jeron a los 
periodistas que se habí-m depkado 
u la lectura de los documentos que 
son muy amplios. 
El informe del fiscal consta de 30 
pliegos muy nutridos de lectura. 
No se abrió discusión por faltar 
algunos detalles que se conocerán 
después. 
La Comisión se volvió a reunir 
a las once de la noche. Madrid.—Se anuaria que el díc-
Se sabe que en la reunión de pri- tamen de la Comisión Iivestlgido-
mera hora se leyeron las 26 cuartl- ra de |88 iOTp0rtaclones de trigos 
lias de que coasta la denuncia pre- decretadas por Morcelino D jming o 
sentad Í por Straus. se discutirá el viernes. 
Se enumeran en ella los hechos 
punibles y figuran multitud de nom- MANIFESTACIONES 
b/es. 
Barcelona.—Se ha visto ante con-
sejo de guerra la causa instruida 
contra el presidente del Sindicato 
de Vaqueros, Jaime Salas y otros 
socios del mismo que participaron 
en el movimiento revolucionarlo de 
O tubre. 
El Hscal pide para Salas y tres 
más 12 años de prisión y ha retirado 
la acusación para los demás proce-
sados. 
EL EXPRESIDENTE 
: DOUMERGUE : 
Baacelona.—Ha llegado a Perela-
da (G rone) para descansar unos 
días el expresidente de la República 
francesa, señor Doumergue. 
¿EN VISPERAS DE CRISIS? 
Madrid, —Algunos diputados que 
conocen el pensamiento del jefe del 
Gobierno decían que mañana puede 
ser un día de importantes aconteci-
mientos políticos. 
CHAPAPRIETA AL DOMICI-
LIO DE ALCALA Z4MORA 
Madrid. — A las siete y media de la 
tarde abandonó el Congreso el se-
fi >T Chapaprieta. 
Dijo a los periodistas que mar-
chaba al domicilio de Alcalá Zamo-
ra para someter a su firma varios 
decretos. 
• AS IMPORTACIONES 
DE TRIGOS DE MARCE-
: LINO DOMINGO ; 
Noticias del ex-
tranjero 
la nota de Martínez de Velasco sobre 
las restricciones 
En Agricultura se han aplicado con justicia en todas las secciones 
La suscripción de Obligaciones del Tesoro quedó cubierta 
Madrid.—El subsecretario de Co-
municaciones dlfo hoy a los perio-
distas que se ha hecho la adjudica, 
ción por medio de concurso para la 
modernización de las estaciones ra-
dio! éctrl cas de la costa. 
Añadió que se ha firmado ya la 
orden para abonar a los carteros ur-
banos los gastos de viaje por trasla-
dos forzosos, 
Dijo también que en breve se pu-
blicará una disposición sobre el per-
sonal rural. 
Se irá rápidamente a la implanta 
ción de otros servicios. 
El subsecietario se lamentó de que 
algunos funcionarios de Comunica-
ciones, aunque en número escasísi-
mo, se dediquen a desarrollar acti-
vidades políticas que le obligarán a 
aplicar disposiciones vigentes para 
Impedirlo. 
Los propios compañeros—añadió 
el señor Montes—dtb:n condenar 
este proceder. 
Es inaceptable que los funciona-
rios de un Estado cooperen desde 
su seno a destruirlo. 
No ha de prosperar esta preten 
sión ni aun cuando se escuden en 
ciertas protecciones. 
Iasistió en que su actuación en 
asuntos de personal ha de inspirarse 
siempre en normas de estricta justi 
cía y de absoluta independencia. 
Terminó diciendo que los funcio-
narios deben servir con lealtad al 
poder legal constituido. 
-UNA NOTA DE MARTI-
NEZ DE VELASCO 
Madrid.-El mlnHtro de AgHcul 
Es inminente una bata- i " ! " - 8eñor M ^ e z de Vel 
En la reunión de la noche se leye-,: 
ron lo» 30 pliegos de que consta el 
informe del fiscal, dandç cuenta de 
las primeras investigaciones relació 
nadas con el asunto. 
DE GIL ROBLES 
Robles, 
trabajo 
Madrid. - El señor Gil 
comentando el exceso de 
parlamentario, decía que si seguía 
Srdi7eVue'¡ñ~el caso de que esta'este tren no Iba a tener tiempo de 
noche se termine la lectura y exa-
men de multitud de iéçAhi», entre 
el'oi uno de un reif j de oro valora-, 
do en mil peseta» con destino a uno 
de los Inculp-idos, se non b 'irá una 
ponencia que mañana dictaminará 
y llevará al pleno de la Comisión el 
secreto de las gestiones. 
Parece que las impresionas en es-
ta primera reunión de la Comisión 
investigadora, son pesimistas. 
En la denuncia a arecen como ca-
escriblr sus memorias. 
LO QUE DICE EL ORGANO 
: DEL JEFE DE LA CEDA : 
LA SESION DE LA CAMARA 
facilitó una ro^a haciendo constar 
l i a a e L l S I V d e n U y d U ^ I I c |óadelaLey de Restricciones ha 
• sido Igual oara todas las dependen-
cias de su Ministerio, p^ro como se 
Addis Abeba.—El correo proce- ha dich^, sin el menor fundamento, 
dente del cuartel general de Mfkael que ^ Instituto de Reforma Ag arla 
. . , . \ A~ ¿~A*m i«« constituía una excepción, debe de-
informa de la muerte de todos los C|rqueenéi >ehim .uprimido las 
italianos que guarnecían un peque- horas extraordinari»», lo cual acusa 
ño puesto en Ogaden, por las tro- una rebaja de 600 000 pesetas, se 
pas abisinias. 11811 rebajado en ua 10 por 100 las 
Soldados que regresan de Ogaden gratificaciones, economizándose con trabajadoras. 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y media. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los ministros de 
Obras públicas. Guerra y Agricul-
tura. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, el señor Fuentes Pila hace 
uso de la palabra. 
Dice que durante el debate políti-
co a que dió lugar la exp'icación de 
la úl ima crisis al Parlamento, pidió 
la palabra para contestar a una fra' 
se de Basilio Alvarez. referente a 
ciertas conductas y le fué negada. 
Q lería exponer—añade—con lim-
pieza política cuanto ayer se oyó en 
el Parlamento. 
Por eso pedí la palabra termina 
diciendo. 
Se discute una interpelación sobre 
la situación de Almería en relación 
con las comunicaciones marítimas. 
El señor Canga Argüelles dice 
que la comunicación entre Almería 
y Melilla debe ser diarla. 
Añade que de esa forma se resol-
vería allí la crisis obrera. 
El señor Barcia pinta la situación 
que atraviesa Almería. 
Dice que el comercio está en quie 
bra y los obreros en paro forzoso. 
En Adra—añade—llevan los obre-
ros llevan 15 meses sin jornales. 
Añade que cuando el desastre de 
Annual salieron de Almería las pri-
meras tropas para Marruecos. 
El señor Armasa: Salieron de Má 
laga. 
El señor Barcia: Fué el Regimien-
to de la Corona, de guarnición en 
Almería, que se cubrió de gloria y 
ganó la corbata de San Fernando. 
El señor Armasa: Salieron de Má-
laga. 
El sefl^r Alba: No se entable de-
bate sobre eso. 
(Risas). 
El señor Vega de la Iglesia pide 
que se conceda una línea marítima 
directa entre Almería y Melilla para 
resolver la situación de las ciases 
dicen que 400 italianos han sido 
muertos por el fuego de las ametra-
lladoras abl»inlas. 
UNA BATALLA DEFINITIVA 
esto 23 000 pesetas, se han suprimí- , Hace el resumen el ministro de 
do todas las agregaciones y decre- Agricultura, señor Martínez de Ve 
tado el cese de los empleados que lasco. 
se hallaban en estas condiciones, y 
la sunresión de la Dirección general 
del Instituto h^ ocasionado otra 
Addis Abeda. - El Negus ha orde- economía de 109 000 oesetas. 
nado la requisa de todos los apara-, El Instituto de Reforma Agraria 
tos de radio i ^ a reintegrado al Estado por razón 
Se dice q«e e. Inminente una b a - ^ ^ - i u n d o n a r l o . 
Añadió que se estudia la reorga-talla definitiva en Ogaden. 
H^v dicha zona concentrados 
150.000 italianos y 300 00 abisinios. 
POSIBIL'DM} DE 
Madrid.-El señor Maura mostra-
ba esta noche a un gíupo de diputa-
dos y periodistas un nú nero del dia 
rio salmantino «La Gaceta Regio-
i nal», órgano del señor Gil Rebles, 
jen el qbe se dice que el negocio del 
juf goene l año 1934 c mstltulrá la 
resp 'na» hi-
para veinte 
bzasvislb'es cinco personalidades |'lQ"ldacIóo del partido radical, al 
y dr ella se deaprenden 
:l(!íd.-s mencr's hasta 
M o n t » . 
^jj^ROB .ES SALVO AYER 
AL P ARTIDO R vDICAL i 
Madrid.—Lo» diputados radica.e» 
que pertenecen lo» acu»ados. 
Añade dicho periódico que a con-
secuencia de este as jnto se plantea-
rá la crisis y se formará un Gobier-
no a base de cedista», agrario», re-
gtondiistas de la Lllga, melq jiadi»-
ta» e Independientes de Ab.llo CKI-
ueiòn y de Chapaprieia. 
: REPRESALIAS : 
Londres.—Un comunicado déla 
Legaión de Etiopía dice, en contes-
tación al mentís de que no se ha-
bían empleado gases ni balas dum 
dum, que su empleo ha sido com-
probado por un miembro de una 
misión médica de Etiopía. 
De continuar así, serla imposible 
Impedir que los etíopes cometan 
represalias con lo» italianos que 
ccígan en sus manos. 
SE DISIPA EL EQUIVOCO 
nlzaclón del Instituto sin apresura-
mientos que pudieran ser perjudi-
ci' les para la seriedad de la obra a 
reaUzar. 
Dijo por último que ha llevado al 
Consejo y fué aprobado en la re-
unión de ayer un decreto para que 
a b anca privada conceda préstamos 
i los agricultores con garantía de 
trigo a fin de resolver en parte el 
problema y normalizar el mercado. 
LA SUSCRIPCION DE OBLI-
ANGRO ITALIANO 
Londre».—En los círculos oflcia-
l e » s e admite q ie el embajador en 
Roma, señor Drumond, durante la 
entrevista con Mu»»ollnl, ha »ldo 
Informado de algunas sugerencias 
italianas entre Roma y París. 
Eo Londre», aunque se muestran 
reservados, parece af<rmfarse q u e 
equivoco angloltallano parece 
punto de disiparse. 
Además, se renuevan los testlmo-
r . r j s de satisfacción dados al reci 
blrse la contestación francesa. 
GACIONES DEL TESORO 
Madrid.—Esta mañana se efectuó 
la suscripción de cbllgaclones de 
Tesoro al tre» y medio por ciento de 
Interés, por la cantidad neceaaria 
para reerr b jlsar el importe de los 
títulos cuyos poseedores no acepta-
ron la conversión. 
Ascendían a 33 millones de pese-
tas. 
En Madrid se cubrieron 3.335 000 
pesetas. 
El reato se cubrió en provincias. 
Las ventanillas estuvieron abierta» 
solamente quince minuto». 
El ministro de H iclenda ha maní 
festado que no se ha querido inflar 
la emisión y cemo los b mcos tenían 
cubierta la emisión totalmente, sol 
mente se tb leron las ventanillas 
para aceptar algunas cantidades que 
los suscrlptores particulares habían 
solicitado. 
Dice que hace tiempo el Gobier-
no acudió en auxilio de Almería con 
cediendo algunos créditos para con-
urar la crisis. 
Añade que el Gobierno atenderá 
as peticiones hechas por los diputa 
dos que han intervenido en el de-
bate. 
El señor Barcia rectifica. 
El señor Lara agradece al minis-
tro de Agricultura la buena disposi-
ción de ánimo en que se encuentra 
para acudir en auxilio de Almería. 
Intervi-ne de nuevo el señor Can-
ga Argüellet. 
Le contesta el señor Martínez de 
Velasco. 
Se termina este debate. 
El ministro de la Querrá lee va-
rios proyectos de Ley. 
Se aprueban varios dict 'menes. 
Se discute la devolución al Estado 
del cerro de Santa Catalina, de Gi-
jón. 
El señor Alonso Rodríguez conau 
me un turno en contra. 
El señor Qll Robles le contesta 
que el cerro lo han so.icitado las au 
toridades militares de Asturias y el 
Gobierno accedió a ello con vista» 
a la defensa nacional. 
El señor Merediz defiende el dic-
tamen. 
Dice que los gljoneses votarán el 
dictamen por convenir a G Jón. 
Rectifica el señor Alonso Rodrí-
guez y el dictamen queda aprobado 
Continúa la discusión del provee 
to de Ley de Comunicaciones Marí-
timas. 
El señor Solé de Sojo lee el artícu 
lo 15. 
El señor Senyal pide votación no-
minal y el presidente se opone por 
estar ya aprobado el artículo. 
mlenda al artículo 16. 
La impugna el sefl yt Solé de Sojo 
y es rechazada. 
El presidente advierte que cuando 
se llegue al artículo 20 se pasará al 
42. 
Intervienen los señores Alonso f 
Cano. 
Rectifican varios oradores. 
El señor Carranza consums un 
turno en contra. 
El señor Alonso pide votación no* 
minal y el artículo se aprueba por 
133 votos contra 10. 
Se aprueba también el artículo 17 
y se aceptan varias enmiendas «118. 
El señor Carranza protesta de la 
en que se lleva la discusión del dic-
tamen. 
El señor Solé de Sojo contesta 
que, por interés nacional, debe ace-
lerarse la aprobación de este proytc 
to. 
El señor Vázquez Qundfn pide 
que se suspenda el debate por la Im-
portancia del artículo que se está 
discutiendo y a ;ln de adquirir deta-
lles. 
Se desecha esta petición. 
El se flor Alonso dice que la crisis 
en la navegación es consecuencia de 
la guerra europea. 
Afirma que el dictamen deja la 
puerta abierta para determinados ns 
godos. 
El señor Rustarazo defiende el dlc 
tamen. 
Dice que los barcos están en buen 
uso hasta los 25 años. 
t i señor Alonso rectifica. 
Se vota iR<nlnalmente el artículo 
16 y es aprobado por 104 votos con-
tra 20 
Se aprueba el artículo 19 y se sus-
pende el debate. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley sobre pro ucoión de azú-
car. 
El señor Fernández Heredia expo 
ne la crls's que atraviesa la Indus-
tria azucarera y dice que obedece a 
la anarquía del campo. 
Recuerda las variaciones que han 
han sufrido lo< preHos. 
El señ ir Jiménez Fernández, qut 
preside, dice que ha presentado una 
proposición pidiendo que se prorro-
gue la sesión. 
El señor Fàbregas pide votación 
nominal. 
Comienza la votación. 
El señor Comfn dice que ante der 
tas maniobras re»lra la oroposlción, 
pero el s. ñor Jiménez Pernándes le 
contesta que la votadón no puedt 
suspenderse. 
El resultado es 85 contra uno. 
El señor Castillejos interviene 
mientras se comenta el resultado de 
"a votación. 
Preside ahora el señor Alba. 
El señor Castillejos dice que la 
ey causará trastornos a la Agricul-
tura y protesta de que sea la Comi-
sión la encargado de fijar el cupo a 
as fábricas. 
Promete colaborar para mejorar 
el proyecto. 
El señor Ruiz Alonso le Interrum-
pe. 
Se promueve un pequeño alboro-
to y el señor Alba levanta la sesión 
a las nueve y cuarto. 
DE MADRUGADA EN 
GOBERNACION 
Madrid,-El ministro deOoberna 
dón dijo a los periodistas esta ma-
drugada que e»taba celebrando un» 
extensa conferencia con el goberna-
dor general de Asturias sobre pro-
blema» que aquella reglón tlsns 
planteados. 
Añadió que el gobernador civil ds 
Madrid le había entregado el expe-
diente que aprobó la Djputadón pa 
ra emitir un empréstito de 29 millo-
nes para obras y que ha deddido d» 
volverlo a la Dlputadón porque el 
número de vocales que tomó dicho 
acuerdo es menor de la mitad má» 
uno de ios que compons 
m«ttot Pu.o! deUend. un. ^ ^ l ^ ^ ^ T 
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•UHERO SUELTO I I CENTIMc ,R 
La reforma del Estado en 
Malos tiempos augura para el por 
•enir de la República y de la Demo-
cracia en Francia, el Ilustre publlcls 
ta y expresldente del Consejo de 
ministros señor Tardleu. 
La revolución regresiva que ve en 
la práctica de las Instituciones par-
lamentarlas, y en el ejercido des-
equilibrado de los poderes públicos, 
•e halla Impregnada del pesimismo 
más desalentador. 
En su último libro «Sur la Peute», 
renuncia, dolorosamente, a la espe-
ranza de que el régimen parlamenta 
rio, envilecido y prostituido como 
te halla en la actualidad, pueda con 
ducir a reformar útilmente la Repú-
blica, y opone a esta esperanza su 
convicción profunda de que tal re-
forma es sólo viable oor un esfuerzo 
supremo de la voluntad popular. 
Conocida es su afirmación de que 
la mayor plaga que abruma al Esta-
do francés, es lo que llama la servi-
dumbre de los poderes públicos, y 
que sólo un poder ejecutivo fuerte 
y vigoroso, es la condición técnica 
de una democracia libre. Si se suprl 
me la fortaleza de ese poder, peli-
gran todas, absolutamente todas las 
libertades públicas. 
El cuadro que en su libro «VHeure 
de lalDecislón», presenta de las ins-
tituciones republicanas, no puede 
aer más dramático. 
La Presidencia de la República es 
tá lamovilizada por los textos y por 
la práctica; el presidente del Conse* 
jo, irremediablemente librado de los 
abusos del poder del Parlamento, 
es una víctima en el banco minlste 
riel y una víctima también en su ga-
binete, puesto que es la Cámara el 
único poder que gobierna. 
La Cámara, a su vez, es esclava 
de la tlraníalde los electores, y de 
los feudalismos de intereses. 
La constante rebeldía de los fun-
cionarios públicos, constituye el 
más grande atentadçitt los presti-
giós y a la esencia misma del Es-
tBt?-
El sindicalismo administrativo es 
la vorágine en que se'hunden la je-
rarquía y el derecho público. Invoca 
derechos especiales y repudia los 
deberes especiales que la función 
lleva consigo. Para el logro de esa 
fórmula anárquica y demoledora, 
se arroja a la ardorosa lucha de los 
partidos, y reclama la soberanía in-
tegral. 
¿Quién tiene la culpa, según el 
Ilustre publicista,'ds esta degenera-
ción de las instituciones y costum-
bres republicanas? 
En gran paite la dominación del 
partido radical y radical socialista. 
Su carácter feudal y su régimen 
de comités que va indisolublemente 
unido a un régimen de favoritismo, 
ha engendrado en las masas profun 
das del pueblo más idealista de la 
historia, un escepticismo ponzoño-
so, un espíritu de negación y un ma 
terlalismo utilitario, que pone en 
gravísimo pelfgro las más puras 
esencias de la libertad y de la demo 
erada. 
Para combatir estos males, el se-
ñor Tardleu había defendido la ne 
cesldad de la reforma del Estado. 
medíante un programa que el señor 
Doumergue Intentó llevar a la prác-
tica, y que produjo su caída del go-
bierno por la Irreductible oposición 
de lo» partidos de Izquierda. 
E«ft programa consistía en el dere 
cho del presidente de la República 
de disolver la Cámara de 'os Diputa 
dos sin la Intervención del Senado, 
en la supresión de la iniciativa par-
lamentarlo en materia de gastos, en 
la concesión del voto femenino, y 
en la elaboración de un estatuto po-
lítico y administrativo de los fundo 
narlos públicos. 
Pues bien, el pensamiento políti-
co del señor Tardleu ha evoluciona-
do d.esde entonces en el sentido de 
que las exoresadas reformas son ya 
Imootentea para lograr una trans-
formación salvadora del Estado. 
I Considera que el Parlamento, por 
I las condiciones presentes en que se inspira su fundón, no es capaz de Malvarse a sí mismo, ni de salvar a I Francia, Sf antes pensaba que para 
¡obrar era preciso crear primero una 
opinión pública y una mayoría, hoy 
abriga la convicción de que existen 
dos realidades que aunque estrecha 
mente asociadas, son profundamen-
te contradictorias. 
Una de esas realidades consiste 
en que el estado po'ítlco de Francia, 
no puede ser ya mantenido durante 
mucho tiempo, y la otra, en que se-
mejante situación no es posible me-
jorarla legalmente. Tres meses antes 
del fracaso del S'iñor Doumergue 
podrían abrigarse esoeranza»; pero 
despuéa del 8 de Noviembre de 1934, 
las intrigas que se produjeron hicie-
ron imposibles las salvadoras refor-
mas. 
¿Quiénes fueron los culpables de 
este fracaso? A juicio del señor Tar-
dleu. no solamente las Izquierdas, 
sino también los diputados liberales 
y nacionales. La oposición del Sena 
do a la modificación de los textos 
constitucionales, fué una de sus de-
terminantes. 
No ve el ilustre expresldente del 
Consejo, la solución en ninguna 
e fórmula de acción parlamentarla. 
Rechaza lo mismo la fórmula equí-
voca de la concentración que la de 
la unión nacional, por considerarla 
desprovista de toda virtualidad y 
eficacia. 
Después de leídos estos concep-
tos, cabe preguntar cuáles son los 
métodos que preconiza el señer Tar 
Idleu para llegar a la solución del 
¡problema político, que en su con-
cepto tiene planteado la democracia 
francesa. 
Unos al verle desesperar de la ac-
ción parlamentaria, le acusan de fas 
dsta. de partidario de la acción di-
recta y de la revoludón nacional. 
Si estima que por medios legales 
el estado político de Francia no pue 
de ser mejorado, consideran que so 
lo en una obra revolucionarla ve la 
salvación del país. 
Otros, por el contrario, se resis-
ten a creer que un político nutrido 
de la tradición liberal y parlamenta-
ria, pueda abrigar semejantes con-
vicciones y propósitos.! 
Según ellos, lo que se prppone es 
LA BALANZA MERCANTIL 
El mundo que comer-
cia con España 
CUENTO 
despertar en la condeoda nadonal 
idealismos que fueron siempre la ca 
racterística de la raza, y que ahora 
permanecen profundamente -dormi-
dos. 
Dada la decadenda de las mayo* 
rías, dice, tan sólo las minorías pue 
den poseer una mística. Las ideas 
como los pueblos, han de pasar por 
el crisol de la lucha, para alcanzar 
la victoria. 
Ua año de ardorosa propaganda, 
¡y de acdón intensa, por medlol del 
¡libro cuando se dirige a as minorías 
I distinguidas, y por medio de la pren 
¡sa. el cartel y la palabra, cuando se 
i proyecta sobre las masas, son más 
I eficaces que un año de actividad gu-
¿bernamental. 
1 No es una táctica de cambio de 
f régimen, la que aconseja a las ma-
esas, cuyt presión deben provocar 
!un movimiento revolucionarlo, 
j No es la destrucción de la liber-
¿tad. de la República y de la demo-
Í erada, la finalidad que se propoñe, 
sino que prevalezca el sentido de 
los Intereses colectivos, contra los 
feudalismos de intereses, y las oli-
garquías políticas. 
l Quiere restaurar el Imperio de la . 
f autoridad, resudtar en las muche-,, ^uroP*' 
dumbres el idealismo republicano 
obnubilado por el egoísmo gregario 
de los delirios demoledores del mar 
xlsmo. 
La revolución Intenta, pues, ope-
rarla en la conciencia nadonal. 
En todo tiempo ha sido una yer-
dad. afirmada por los pensadores, 
que las formas politices de un pue-
blo, están determinadas por la psi-
cología de las masas, a las cuales se 
aplican. 
Situémonos ante el mapa-mundl. 
Examinemos el voluminoso tomo 
de la Estadística del Comercio; Ex-
terior de España, correspondiente 
al pasado año de 1934 y veremos 
que en este libro se estudia el tráfi-
co mercantil de 89 países que im-
portaron mercandas en nuestra na-
ción y 88 países a los cuales envia-
mos productos españoles. 
CONTINENTES.-Sin periuldo 
de mencionar en el artículo siguien-
te los países extranjeros que con 
España han tenido mayor cambio, 
tanto de Importadón como de ex-
portación, creemos que Interesará 
también a los lectores conocer la 
suprema síntesis geográfica que sig-
nifican las cinco grandes partes del 
mundo, o sea 1 s tres que conocie-
ron los griegos y romanos y los de-
más pueblos de la Edad Antigua; ei 
Nuevo Mundo, p sea América, des-
cubierta por los gloriosos españoles 
de comienzos de la Edad Moderna, 
y la novísima, llamada Oceania, que 
se ha descubierto en los ú timos si-
glos de nuestra Era Cristiana. 
Así. pues, mencionaremos sepa 
radamente las cifras estadísticas de 
Asia, Africa, América y 
Oceanía. 
Es de advertir que la estadística 
del comercio exterior de España 
divide América en dos grandes agru 
paciones geográficas. 
Pomera parte. — Ibero-América, 
que comprende toda la Amérlpa de 
lengua española más la lengua por-
tuguesa, o sea el Brasil. 
Segunda parte.—Resto de Améri-
ca, que es la de lenguas Inglesa, 
francesa y holandesa, como grandes 
autóctonas o indias americanas* 
IMPORTACION.-En eltfl 1^934 
El principio de que cada pueblo ^ ¿ " « i e » nacionales. I n d i c ó l o -
tiene el gobierno que merece, se diales, prescindiendo de las feablas 
confirma en la historia de todos los 
países, y de todas las edades, y por , 
esto el señor Tardleu, considerando la' cIl,co ^ » ^ 1 «Pfwcen 
que los extravíos de L política fran- ^ " m ' M e s absolutas (millo, 
cesase deben a una degeneradón ^ ! ^ 1 8 ^ y tn P'opoidones 
del patriotismo y de los sentimien-
tos coledivos de la raza, amenaza-
dos por la enco ada lucha de los 
centesimales. 
iipuitn tojo 
partidos políticos, aspira a levantar Europa, 
el nivel moral de las masas, condu- Asia, 
ciéndolas a una política de orden. Africa, 
de abnegación, de sacrificio y de Oceania, 
idealismo, para la restauración de IbercAmérlca, 
los valores históricos de la nadón. Resto de América. 
N. M. 
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EUROPA.-Más de la mitad del 
comerdo exterior de Espt ña proce-
de Europa, que figura con el 56 por 
100. del total. 
AMERICA.-Pasa de la Ouarta 
parte, porque representa el 27435 
por 100. el comercio de toda Améri-
ca, si bien es dal 8<33 el de los paí-
ses hlspano-americanos con el Bra-
sil (Ibero-América) y excede el 19 
por 100. el Gálico Importador del 
resto del Nuevo Mundo o sea la 
América toda. 
AFRICA.-Aparece con 9'45 por 
100. 
ASIA.-Tiene el 4 50 por 100. 
OCEANIA.-Figura con el; 3 63 
por 100, Cerca de la mitad pertene-
ce a Filipinas. 
EXPORTACION - E l cuadro es 
el siguiente, también para el pasa-
do año 1934: 
I t a s da tisitu M i 
Europs, 
Asia, 
Africa, 
Oceania, 
Ibero-América. 
Resto de América, 
Total. 
En las exportadones. cerca de las 
tres cuartas partes, el 74 por 100 en 
dfras redondas, st dlrigen'.a los gran 
des países de Europa. 
En el próximo artículo veremos 
los países principales de nuestro trt 
fleo. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Octubre 1935. 
Anuncie usted en ACCION 
- [iniii 
100 00 
Sucedió lo graciosamente inevita 
ble. Todas las mwña'-as me la encon 
traba por 1 s sendas olorosas a bro-
tes y frescas de rodo del parque del 
Buen Retiro. Era morena y menudl 
ta, y tenia el mirar reidor y clarej 
sus dedltos, ennobleddos por el tra 
befo, largos y torneados, como los 
de esas vírgenes de Blppl o de Botti 
celll. 
Todos los dl^s f*|°ba en ella una 
mirada suave de complacenda, con 
resplsndores de albor, como un sa-
ludo mudo pero elocuente. 
Y sucedió una mañana lírica de 
Junio lo delldos»*mente Inevitable. 
Que le pedí ti émulamente permiso 
para acompañarla por las verdee 
umbrías del parterre que rodean las 
"guas risueñas del estanque. 
-¿Cómo te llamas?-me preguntó 
de pronto, sin dejar de agitar alegre 
mente el sonajero de su risa. 
-Alfredo. ¿Y tú? 
—Carmen. 
Estábamos sentados. AVá enfren-
te la estatua de Campoanxor parecía 
meditar una dolora. 
Ella se puso serla, miró su relc)lto 
de pulsera, y di)» con su voceclta 
adorable, que tenía en la mañana 
lúcida leves acentos de tristura: 
- iPerdóname. Alfredo; tengo qut 
marcharme! ¡Ya »on cerca de las 
nueve y tengo que estar en el taller 
enseguida! Trabajo en casa de une 
modista... 
—¿Vendrás mañana?—le pregunté 
anhelante. 
-Es posible-y rió afirmativa—. 
Ahora, adiós; que estudies mucho 
y pienses en esas cosas tan bonitas 
que sabes dedr. 
La ocultó el biombo de ramas de 
un sendero y maldije <ln mente» del 
taller, acaso lóbrega, que me la ro-
baba. 
El parque quedó triste, mudo, sin 
alegría. Y. sin embargo, todo era 
bello y fregante en la mañana. 
No podía fijar la atendón en la lee 
tura y dejé los libros a un lado. La 
vista trepó entonces a la altura, ca-
balgando en los gibosos lomos de 
as pardas nubedllas. Entonces pen 
sé en la hermosura del Cielo y en la 
meiqulndad de la Tierra, que se me 
antojaba pequeña y miserable. 
-iPobre modistilla, nadie ha es-
crito aún tu elegía! La sodedad te 
debe una reparadón, porque nada 
es más Injusto que marchitar los 
ojos y la salud de una mujer joven y 
bella. 
Como tú, Carmen, mil costurerl-
tas de non bre ignorado, se pasan lo | 
<nejor de su vida tejiendo ilusiones 
al rítmico son de la máquina; la teh 
que cortas, es tu propia existencia; 
cada puntada de la aguja es un lati-
do de tu corazón, y las tijeras y ei 
dedal de plata y el hilo y la seda, 
son también partes de tí, hermanos 
para siempre en la jornada. A veces 
testigos mudos de tu pena honda, 
de tu llorar callado; otras, de tu Ilu-
sión de amor, como la de esta ma-
ñana radiante. 
Si bordas, estás bordando en el 
basüdor de la existencia las maravi-
llas que tu mente teje, los pensa-
mientos que a solas hilvanas, 
treje de novia que coses en blánco* 
y vaporosos tules, es el mismo q!! 
ansias llevar un día al templo, cuan 
do llegue el «esperado». que ptra " 
ya llegó. ¿Pero cuántos tendrás ou, 
hacer antes que el tuyo? 
Mas nunca te abandona la ets*, 
ransa y una y otra vea te probsïfc 
el albo manto, coronarás tu frent 
virgen de azaharea, y de novia vcitk 
da irás al confidente espejo. Se cu-
brirá tu rostro de rubores y enju ja' 
rá tu boca una sonrisa. Después 
acaso furtivas lág lmas-¿de esp¿ 
ranza?, ¿de lmpadenda?~nubUtáQ 
tus ojos, esos bellos ojos que tasto 
me gustan. 
Hoy la primavera ha llegado a tu 
corazón y te has contagiado del aUn 
de vivir, una «alegre alegría»! que 
diría Unamuno. Bueno, tú no cono, 
ees a don Miguel, ni cteo que para 
ser adorable te haga gran falta. 
Pero esta noche hay fiesta de ga< 
la en un paledo distante, en un tes» 
tro o ccslno tal vez, y la msestrs 
con un Seco «]No sé en que está¿ 
pensando!», te saca de tus sueños y 
te recomienda premura. En esta fies 
ta habrá un derroche de lujo, de Iss 
dvia y de dinero. La orquesta toes-
rá un «jazz» estrepitoso o un <iox> 
ondulante y lentp. Modistilla, que 
es tarde. Hay ImpadencU. Las a^-
IAS que aun. {pobre de tí!, no has 
terminado, se estrenarán ahora, lias 
señoritas vanales estarán nerviosas 
porque tú no les has concluido sus 
trajes nuevos; no lloran porque el 
«rlmel» y demás pinturas se deStUU-
rían. Modlstilta. acelera... 
Pero los tiempos de lujo casi has 
oasado a la historia. Ua nuevo día 
amanece, y por eso tienes ahora una 
labor más ruda, si que también unas 
«maestras», un poco -no mucho-
más civilizadas. Tela burda te espe-
ra—la moda se ha hecho democrátí' 
ca—, las tijeras te sonríen, el dedil 
y la aguja le ht can guiños al hilo, 
que. al voltear de los carretes, M 
deshace en espirales. 
Los tiempos del derroche, del lu* 
jo. están pasando; Ya no hay Mlmíi 
Pínson. ni Rosas Pompadour, sM 
UHas Ofelias; Margarita Oautlst so 
sueña con Armando, ni Julieta red' 
ta aquello tan cursi en los jsrdlneit 
*Q je es claro de luna la europs qui 
amaneces. 
Los tiempos son otros. Caroeo. 
mi bella modistilla. «Anda, te dice 
el reloj Implacable; no llenes áttt* 
cho a pasear, a vivir, a soñar, el U-
lier sombrío te espera.» Las maei-
tras te apremian con palabras Ú' 
rlentes. Hoy no eres más que uns 
obrera que obedece al duro toqü« 
d : campana; pero pronto tú no rol* 
verás al taller más, porque nos c W 
remos y tendrás que euldsr de nuei* 
ro nido. 
a-a-a 
Pensando en estas cosas hs ttW 
corrido la mañana. Esla uoe.hó'* 
de salir Carmen del taller. iQ ¿ •** 
gría tan grande le voy a dai! Me^ oy 
a buscarla. 
J séSant yW»i 
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